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Wystąpienia plakatowe
Leczenie napromienianiem prowadzono w oparciu radioterapię konformalną (3D CRT) do średniej dawki całkowitej 59.5 Gy
(54-68Gy),
Wyniki: W trakcie leczenia napromienianiem oraz w okresie obserwacji po leczeniu odczyn popromienny według klasyfikacji
RTOG/EORTC ze strony przewodu pokarmowego i moczowego w stopniu 1 odnotowano u 20% chorych, a w stopniu 2 u 10%.
Nie odnotowano powikłań w stopniu 3 i wyższym. U 12 (7%) chorych w trakcie obserwacji stwierdzono niepowodzenie
biochemiczne (wzrost poziomu P8A) i/lub wystąpienie przerzutu odległego.
Podsumowanie: Wstępne wyniki leczenia z zastosowaniem pooperacyjnej radioterapii wskazują, że wczesna tolerancja
leczenia jest dobra, przy jednocześnie małym odsetku niepowodzeń. Jednak pełna ocena takiego sposobu postępowania
wymaga dłuższegookresu obserwacji.
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Wprowadzenie: W marcu 2003 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii po raz pierwszy w Polsce wykonano napromienia-
nie całego ciała u pacjenta, u którego nie stwierdzono choroby nowotworowej.
Cel pracy: Celem pracy jest opis przypadku pacjenta leczonego z powodu ciężkiej nabytej anemii aplastycznej, u którego
zastosowano technikę napromieniania całego ciała
Materiał i metoda: Napromienianie całego ciała było etapem przygotowującym 8 letniego chłopca, do zabiegu transplan-
tacji szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego.
Aparatem terapeutycznym byłMevatron K02, Pacjent napromieniany byłwysokoenergetycznym promieniowaniem X (15 MV)
w odległości 880=320 cm dla bocznych pól oraz 880=211 cm dla pól przednio-tylnych, dzięki czemu uzyskano niską moc
dawki w osi wiązki dla maksymalnego pola. W przypadku pól bocznych punkt centrowania znajdował się w okolicy miednicy
i moc dawki w połowie szerokości miednicy wynosiła 3.95 x 10.2 Gy/min, natomiast dla dwóch pól przednio-tylnych punkty
centrowania znajdowały się; jeden w śródpiersiu, drugi w miednicy, moc dawki w połowie grubości śródpiersia i miednicy
wynosiła 10.4 x 10.2 Gy/min. Całkowita dawka 5 Gy podana została w 4 frakcjach, w ciągu 2 dni (przerwa między frakcjami
wynosiła minimum 6 godzin). Dawka frakcyjna w punktach centrowania wynosiła 1.25 Gy. W celu uzyskania równomiernego
rozkładu dawki zastosowano 3 frakcje w projekcji bocznej i 1 frakcję przednio-tylną W przypadku pól bocznych stosowano
bolusy w okolicy głowy i szyi, płuc oraz nóg. Z uwagi na niską dawkę całkowitą (5 Gy) w polach przednio-tylnych płuca nie były
osłaniane. W każdej frakcji obliczane były dawki na "wejściu" do ciała i na "wyjściu" z ciała pacjenta na podstawie 10 prze-
krojów wykonanych na tomografie komputerowym. Pomiary dawek in vivo wykonane były za pomocą detektorów półprze­
wodnikowych
Wyniki i dyskusja: Jednorodność rozkładu dawki całkowitej obliczonej w linii środkowej ciała wahała się od +2.2% do -3.8%,
Dawki zmierzone· na "wejściu" do ciała i na "wyjściu" z ciała pacjenta porównano z dawkami obliczonymi w tych samych
miejscach, Z porównania wynika, iż największe różnice pomiędzy dawkami obliczonymi i zmierzonymi są w głowie i szyi,
w śródpiersiu i w nogach, czyli wszędzie tam, gdzie stosowano bolusy. Największą różnicę pomiędzy dawką zmierzoną
i obliczoną (8%) odnotowano w szyi, powodem tego mogło być różne ułożenie ramion pacjenta (zbytnie odsłonięcie szyi),
W pozostałych punktach (głowa, śródpiersie, kolana, kostki) dawki zmierzone były niższe od obliczonych od 4.3% do 6.7%.
W ramionach, brzuchu i miednicy dawki zmierzone były równe dawkom obliczonym na podstawie przekrojów z tomografu
komputerowego. Niskie wartości mocy dawek stosowane były w celu obniżenia toksyczności, Pierwsze własne obserwacje
pokazują, że zastosowanie niskich dawek 5 Gy przed transplantacjąszpiku od dawcy niespokrewnionego jest u chorych z nie-
dokrwistością aplastyczną bezpieczne i jednocześnie skuteczne, tj. nie powoduje toksycznego uszkodzenia tkanek i narzą­
dów, azapobiegaodrzuceniu przeszczepu.
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